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Bosque primario / ^ 
Rastrojo borde de 
meses después de 
Rastrojo en 
potrero después de 
Rastrojo en pendiente después 
de quema Edad 4 Í ños 
Rastrojo en pendiente después 
de quema. Edad 2 a nos 
Rastrojo 3 mases, rjorde de po-
trero 
Potrero Brachlana. Edad 3 a 4 
anos \ 
- MORRO PELADO A 5 KM DE 
JARDÍN DE PEÑAS 
Nutrientes 
Bosque primario 
Matorral de Playa 
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P R E S I D E N C I A 0 E L A R E P Ú B L I C A 
PORCENTUALES DE LOS FACTORES 
QUÍMICOS DEL SUELO EN ZONAS PERTURBADAS CON 
RESPECTO AL BOSQUE PRIMARIO POR LOCALIDAD, 
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CAMBIOS EN LOS 
b Figuras1' 
SUELOS PORLAPERTURBACION 
Nutrientes 
Bosque primario G U E J A R - BANQUETA 
A 3 KM DE DESEMBOCADURA 
Nutrientes 
Bosque primario 
- Potrero de Brachiaria. De 2 a 3 
años 
Cultivo de coca abonado hace 36 
meses y dedicado a pastoreo 
Nutrientes 
Bosque primario 
Rastrojo en área de bosque hace 
2t 2 años 
Rastrojo en un área de bosque 
quemado hace 2va años 
Rastrojo reciente (3 meses) someti-
do a quemas Frecuentes, antes hubo 
bosque primario (hace 2 años) 
Brachiaria con rastrojo en el bor-
de. 2 años. Se quema anuatmew-. 
Los valores porcentuales de ceda 
volumen vana , con respecto ai 
[ jorc ionfo de los bosques primarios 
que se tome como bose; 
siendo esta de 1 0 0 % hesto 
300 % 
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